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Abstract
China・sforeignexportsarecaughtinseveralpredicaments:aweakrecoveryoftheglobal
economy;sluggishU.S.,European,andJapanesemarkets;asingleexportmarketpressureat
homefromindustrialrestructuringandupgrading;excesscapacityofcertainproducts;andshort
supplyofenergy.OneimportantoptionforChinatocopewiththisgrim exportpictureisto
exploitemergingmarkets.Furthermore,exploitingemergingmarketsisaninevitablepathin
orderforChinatohaveasayinglobaleconomicgovernanceandtotransitionfromagreattrader
toapowerfultrader.
Therefore,Chinaisformulatinganemergingmarketstrategy,withitsfocusonemerging
economies.AsthetradecompetitivenessandcomplementaritybetweenChinaandthesecoun-
triesdifferfromoneanother,targetedpoliciesandmeasuresmustbeputintoplace.Chinaneeds
tocarefulyarrangedomesticandforeignpoliciestoguaranteethesuccessofitsstrategyof
exploitingemergingmarkets.Thispaperselected14countries（i.e.,Russia,India,Brazil,Pakistan,
Egypt,Indonesia,Iran,Philippines,Mexico,Bangladesh,Nigeria,Turkey,Vietnam,andSouth
Africa）,builtmeasurementindexesbasedonacomparisonofthetradestructuresbetweenChina
andthesecountries,estimatedthetraderelationsbetweenthem,andrankedthepotentialsfor
Chinatocooperatewiththeseemergingcountries.Accordingly,thispaper,groundedonexploit-
ingemergingmarkets,putsforwardrecommendationsforpoliciesforoptimizingtradestructures
betweenChinaandmajoremergingmarketsandproposesdifferentcountermeasuresconsidering
thetradebarriersagainstChinainvariouscountries.
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I.Foreword
1.1 Studybackground
Inthepost-crisisera,theinfluenceoftheglobalfinancialcrisisondifferenteconomies
isstilfelt,andtheworldeconomystilfacesmanyunstableanduncertainfactors.There-
fore,viewedfrom anexternalperspective,China・sexportsarechalengedbytheweak
recoveryoftheglobaleconomy,thesingularityofitsexportmarket,andthesluggish
EuropeanandU.S.markets;athome,itisunderpressurefromindustrialrestructuringand
upgrading,excesscapacityforsomeproducts,insufficientsupplyofenergyandrawmate-
rials,andweakbrandbuildingamongothers.
Inthemeantime,aseconomicglobalizationpressesforward,especialysincethebegin-
ningofthenewcentury,emergingmarketsarewitnessingremarkableupturnsasgroups
andmovingfromthemarginstothecentreoftheworldstage,becomingimportantforces
ofinternationalproduction,trade,andinvestment.Theireconomicscalesareexpanding
fastandtheirinternaldemandisrobustlygrowing.Inparticular,theirgrowthintrade
exceedsthatofadvancedmarketsinthesameperiod.
AccordingtotheWorldTradeOrganization・s（WTO）・sWorldTradeReport2013,inthe
globalcommoditytraderankingsfor2012,China・scommodityexportrankedinfirstplace
whileitsimportsrankedsecondplace.DevelopingeconomiesincludingChinamadeup
nearlyhalfoftheglobaltrade.WTOdatarevealsthatglobalcommoditytradevolumes
increasedby2.1％,representingafurtherslowdowncomparedwiththe2.3％ seeninthe
previousyear.Exportsbyadvancedcountriesgrewby1.5％butimportsdeclinedby0.2％;
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foreigntradesituation
2.3 Chinaneedstooptimizeexportgoodsstructure,guaranteeenergysupplies,andadopt
a・goglobal・strategyforitsenterprises
III.China・sPotentialinDevelopingTradeRelationswithEmergingMarkets
3.1 WaystoStrengthenTradeRelationsbetweenChinaandEmergingMarkets
3.2 TradeCompetitivenessAnalysisofChinaandEmergingMarkets
3.3 AnalysisofTradeComplementaritybetweenChinaandEmergingMarkets
3.4 StrategicThinkingonOptimizingTradeStructuresofChinaandEmergingMarkets
IV.WaystoStrengthenTradeRelationsbetweenChinaandEmergingMarkets
4.1 DeepenChina・semergingmarketsstrategy
1.Improveandextendthe・softenvironment・ofemergingmarkets
2.Screenthemajoremergingmarketstobeexploited
3.Buildatradepromotionsystemforexploitingemergingmarkets
4.2 Buildasystemofpoliciesandmeasuresforexploitingemergingmarkets
1.Export-promotionpoliciesandmeasures
2.Import-promotionpoliciesandmeasures
3.Service-tradepromotionpoliciesandmeasures
4.3 StrengtheninvestmentandFTAstrategyforexploitingemergingmarkets
1.Investmentstrategypromotingexportstoemergingmarkets
2.FTAstrategypromotingexportstoemergingmarkets
V.Conclusion
meanwhile,exportsbyemergingmarketsroseby3.3％,andtheirimportsincreasedby
4.4％.
TheUnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment（UNCTAD）releaseda
reportentitledGlobalValueChainsandDevelopment:InvestmentandValueAddedTradein
theGlobalEconomyattheendofFebruary2013.Asperthereport,mostdevelopingcoun-
tries,includingthepoorestcountries,arebecomingincreasinglyinvolvedinglobalvalue
chainactivitiesandtheirsharesinglobalvalue-addedtradeincreasedfrom20％ in1990to
30％ in2000,andhaveexceeded40％ atpresent.Theratioofvalue-addedtradetoGDPin
developingcountriesis28％ onaverage,butthisratioisonly18％ inadvancedcountries.
Wecanseethatemergingcountriesofferagoodbufferingeffect,especialyafterthe
outbreakofthefinancialcrisis,andhavebecomeimportantglobalproducers,traders,and
investors.Emergingmarketscomprisingemergingcountrieswilplayevenmoreimpor-
tantrolesinfutureglobaleconomicdevelopmentandarethereforedrawingincreasing
attentionglobaly.
Todecentralizetraderisks,copewithchangesindevelopmentenvironmentandcondi-
tionsathomeandabroad,andachievesustainabledevelopmentinforeigntrade,Chinais
planningafurtherupgradeanddeepeningofitsdiversifiedglobalmarketstrategyaswel
asplanningtoadoptanemergingmarketstrategy.Thus,developingemergingmarkets
hasbecometheinternaldrivingforcebehindChina・sopening-upandeconomicdevelop-
ment.Thefundamentalneedforsustainableforeigntradedevelopmenthasthusmoti-
vatedeventhebasicdemandforimplementingawin-winopening-upstrategy.Insucha
context,Chinahasinrecentyearscontinuedtoexpanditseconomicandtradeexchanges
withemergingmarkets.Emergingmarketshavebecomebothimportantsourcesand
destinationsforinvestment,andmulti-levelandmulti-facetedpartnershipsaredeepening.
Developingeconomicandtraderelationswithemergingmarketshasbecomeanimportant
measureforChinatoachieveitsmarketdiversificationstrategyandraisethelevelofits
openeconomy.SinceChina・sentryintotheWTO,itsshareofexportstoemergingmarkets
rosefrom1％ to13％;andtheshareofitsimportsincreasedfrom2％ to13％.1
However,theconceptofemergingmarketsisquitebroadandstillacksacleardefini-
tion.Namelistsvaryaccordingtodifferentscholarsandresearchinstitutesbasedon
differentcriteriaanddefinitions.Emergingmarketsoreconomies,sincetheterm was
originalycoinedbyWorldBankeconomistAntoinevanAgtmaelin1981,hasbecomea
fashionabletermintheeconomicworld.2 A2012IMEreportlistedonly25emergingmar-
ketsoreconomieswhileBBVA（BancoBilbaoVizcayaArgentariais）listedasmanyas45.
Thislackofclarityhasbeencompoundedbythefactthatmanynewtermshaveemerged
todescribeemergingmarkets/economies,e.g.,BRICS（Brazil,Russia,India,China,and
SouthAfrica）,NextEleven（Bangladesh,Egypt,Indonesia,Iran,Mexico,Nigeria,Pakistan,
Philippines,SouthAfrica,Turkey,andVietnam）,VISTA（Vietnam,Indonesia,SouthAf-
rica,Turkey,andArgentina）,andCIVETS（Colombia,Indonesia,Vietnam,Egypt,Turkey,
andSouthAfrica）.ZhangLifromtheChineseAcademyofInternationalTradeandEco-
nomicCooperationofMinistryofCommercedefinesemergingmarketsoreconomiesas
・developing countriesexperiencing notableaccelerated economicdevelopment,fast
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increasesinsharesofworldeconomy,andmid-to-lateperiodofindustrialization.・3French
scholarJulienVercueilsummarizedthefolowingcharacteristicsofanemergingeconomy:
1.ItsPPPpercapitaincomeisbetween10％and75％oftheaverageEUpercapitaincome,
anditpossesseseconomicandmarketpotentialcapableofsustainablegrowth.2.During
atleastthelastdecade,ithasexperiencedbriskeconomicgrowththathasnarrowedits
incomegapwithadvancedeconomies.3.Institutionaltransformationsandeconomicopen-
ing:duringthesameperiod,ithasundertakenprofoundinstitutionaltransformationsthat
contributedtointegrateitmoredeeplyintotheworldeconomy.4 Morethan50countries,
representing60％ oftheworld・spopulationand45％ ofitsGDP,matchedthesecriteria.
Inconsiderationoftheabovestudy,thispaperdefinesemergingmarketsasdevelop-
ingcountriesexperiencingnotablyfastereconomicgrowthinrecentyears,rapidincreases
intheirshareoftheworldeconomyandreachingamid-to-lateperiodoftheirindustriali-
zation.Emergingmarketscomprisesomeimportantdevelopingcountries/regions,some
countriesinatransitionalphasebetweendevelopinganddevelopedstatus,andseveral
individualdevelopedcountries.Therefore,thespecificdefiningcriteriaare:1.countries
withsteadyandanticipatableeconomicgrowthandmarketpotential;2.countriesranked
amongthefirst50inglobaltrade;and3.countriesknownasnewmarketsforChinese
foreigntradeinsteadofrelativelysaturatedmarkets.Consequently,thispaperidentifies
14countries,namelyRussia,India,Brazil,Pakistan,Egypt,Indonesia,Iran,Philippines,
Mexico,Bangladesh,Nigeria,Turkey,Vietnam,andSouthAfrica,asitsobjectsofstudy.
Overal,inthepost-crisisera,focusingonexpandingemergingmarkets,decidingon
specificwaysofdevelopingemergingmarketsandpromotingmarketdiversificationina
solidmannerhavebecomeChina・sstrategicchoicestodevelopitsforeigntrade.Accord-
ingly,theimplementationofChina・semergingmarketstrategyshalcomprisewel-
targetedpoliciesandmeasureson thebasisofdifferencesin competition andthe
complementarityoftradebetweenChinaandemergingmarkets.BycomparingChina・s
importandexportstructureswiththoseofemergingmarkets,thispaperwilbuildindices
tomeasurethetraderelationsbetweenChinaandtheabove14countries,evaluatetheir
potentialformutualcooperation,andputforwardspecificwaysforChinatodevelop
emergingmarketsaswelassuggestpoliciesandrecommendationsforimprovingbilateral
tradestructures.Meanwhile,takingintoconsiderationtradebarriersforChinaalready
existinginthesecountries,wewilexploredifferentpoliciesandmeasurestomeetthe
aboveaims.
1.2 Anoverviewofprecedentstudiesandstudymethods
1.EarlystudiesinChina
Researchesspecificalyfocusingonemergingmarketsarescantatpresent.Most
existingstudiesexaminetradecompetitionbetweentwocountries/regions（emerging
marketgroups）.Startingwithaspecificproductcategory,theymainlyanalyzetheho-
mogenousexportstructurebetweenemergingmarketsbycalculatingaproduct・ssimilar-
ityindexandtradecompetitiveindex.
Studiesonthehomogenousexportstructureofemergingmarketsusingthetrade
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competitiveindexandproductsimilarityindexmethodfirstexaminedspecificproduct
categories:ShiZhiyu（2003）5calculatedtheexportsimilarityindexcovering19911997for
ChinaandAssociationofSoutheastAsianNations（ASEAN）countriesandfoundthatits
valuebecameincreasinglygreater;theexportsimilarityindexbetweenChinaandMalay-
sia/Philippinestopped30％ in19951997,whiletheexportsimilarityindexbetweenChina
andThailand/Malaysiareachedover50％,asufficientdemonstrationofaserioushomoge-
neityoftradestructuresbetweenemergingmarkets.ChengHaibiao（2006）6alsostudied
theexportsimilarityindexofChinaandASEANcountriesfor19992003.Inlightofthe
exportsimilarityindex・stendencytochange,theexportsimilarityindexforChinaand
ASEANstoodatabout40％;theexportsimilarityindexbetweenChinaandThailandwas
particularlyhigh,above50％.Theanalysisofthechangingtendencyofthesimilarity
indexfoundahomogeneityofexporttradestructuresbetweenChinaandASEANcoun-
tries.RongJingandYangChuan（2006）7calculatedtherelativecompetitiveindexand
similarityindexofagriculturalproductsforChinaandASEAN4（Thailand,Malaysia,the
Philippines,andIndonesia）.Theybelievethattherelativecompetitiveindexofanimal
productsandanimalandvegetableoilproductsaswelasfoodandtobaccoproductsislow
buttherelativecompetitiveindexoftheirvegetableproductsishigh;ingeneral,thesimi-
larityindexishighbetweenChinaandASEAN4,reachingashighas60％,withthelow
indexvaluebetweenChinaandMalaysiaaclearexception.LiGuojian（2006）8calculated
thesimilarityindexoftradestructuresbetweenChinaandASEANcountriesaswel,and
thevalueofsuchanindexbetweenChinaandASEANcountrieslikeIndonesia,Malaysia,
Thailand,andVietnam wasfoundtobeabout45％,revealinganotablehomogeneityof
tradestructuresbetweenemergingmarkets.ZhangHuiqing（2006）9studiedthecompeti-
tivestatusoftradebetweenChina,Mexico,Brazil,andsomeSEAsiancountriesintheU.S.
marketandfoundacertain・crowding-outeffect・ofChineseproductsuponproductsof
othercountriesintheU.S.market.Theauthorfurthercalculatedtheexportsimilarity
indexbetweenChinaandBrazil,Argentina,Hungary,Indonesia,Malaysia,andMexico
usingasimilarityindex,andconcludedthattheirstructuresofexportcommoditiesare
similar.ZhaiXuke（2011）10foundhighlysimilarforeigntradestructuresbetweenChina
andMalaysia,Thailand,India,andthePhilippinesthroughananalysisofforeigntrade
structuresbetweenChinaandASEANcountries,andconcludedthatcompetitionintensi-
fiesalongwithsimilaritydegree.
Astheexistingliteratureshows,moststudiesfocusontradebetweenChinaanda
specificemergingmarket,buttheresultsofsystematicanalysesofthedevelopingtrendof
tradebetweenthemarefew,andevenfewerarestudiesfromcompetitiveandcomplemen-
taryperspectives.Asglobaleconomizationcontinuestoprogress,itbecomesnecessaryto
know thecompetitiveandcomplementarycharacteristicsoftradebetweenChinaand
majoremergingmarketssothatwecanimprovebilateraltradestructuresandadjust
emergingmarketstrategyingoodtime.Thisstudyattemptstocoverthegapsleftby
existingstudies.Itconductsanoverarchingyetin-depthquantitativeanalysisofthe
characteristicsoftradebetweenChinaand14majoremergingmarketsbyconstructing
competitiveandcomplementarymeasurementindicesbetweenthem,theresultsofwhich
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areusedasthebasisfordevelopinganddeepeningChina・semergingmarketstrategy.
2.Studymethodandindexing
Traditionalanalysisindicesforbilateraltradecompetitionandcomplementarityare
centeredontheconceptofRelativeComparativeAdvantage（RCA）proposedbyU.S.
economistBalassa（1965,1989）11,whichisnowwidelyused.Concerningtheevolutionof
thisconcept,internationalacademiahasproducedmanyresearches,suchastheanalysisof
staticanddynamiccomparativeadvantageindexbyCypherandDietz（1998）12.Major
variantsofRCAincludetheRTAindexthattakesbothexportsandimportsintoaccount,
IIT（Intra-industryTrade）,andothers.
BasedontheRTAindex,ScottandVolrath（1992）establishedtheOBC（overalbilat-
eralcomplementarity）index.
ApositiveOBCindexshowsthattwocountrieshavecomplementarytradestructures;
thatis,onecountryhasarelativetradeadvantageandtheotherdoesnot,i.e.,thetrade
structuresofthesetwocountriesaredifferentandcomplementeachother.Onthecon-
trary,ifOBCindexisanegativevalue,itmeansthatthetradestructuresofthetwocoun-
triescompetewitheachother,ortheproduction/tradestructuresofproductsproducedby
thetwocountriesarehomogeneousandcompetitiveinthesameexportmarket.
ChinesescholarYuJinping（2003）13 constructedacomprehensivecomplementary
indexbasedontheRCA:
Intheformula,RCAXIKrepresentsthecomparativeadvantageofcountryiinproduct
kmeasuredbyexports;RCAmjkrepresentsthecomparativeadvantageofcountryjinprod-
uctkmeasuredbyimports.Wk・W istheweightingcoefficient,expressingtheshareof
variousproductsinworldtrade.Whenthecomparativeadvantagesofalcountriesin
variousproductsarethesame,theresultingcomplementarityindexequals1.Thisindex
isanindirectreflectionoftheshareofinter-industrytradeinbilateraltrade.Ifbilateral
tradeisdominatedbyinter-industrytrade,thecorrespondingcomplementarityindexwil
belarge;incontrast,ifitisdominatedbyintra-industrytrade,theresultingcomple-
mentarityindexwilbesmal.However,theRCAindexisbeingquestionedbymany
researchesongroundssuchasdefectswithitscalculationmethodandinter-temporal
comparison,lackofobjectivityincaseofprevailingintra-industrytrade,etc.（LiuMing-
xing,etal,200714;LeuMike,200615;LuXiaodongetal,200716）.
Acomparisonoftheimportandexportstructureoftwocountrieswithinaspecific
timeperiodalsoenablesanintuitivecalculationofthecompetitivenessandcomple-
mentarityofthosetwocountries.Blaazquez-Lidoyetal.（2007）17evaluatedtraderelations
betweenChinaandLatinAmericancountriesusingthismethod.Byreferringtotheindex
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OBCij・
・COV・RTAi,RTAj・
VAR・RTAi・・ ・ VAR・RTAj・・
Cij・・・・RTAxik・RTAmjk・・・Wk・W・・
systemthusdeveloped,thisstudycreatedatradecompetitiveindexandatradecomple-
mentaryindex,respectively.ThedataaretakenfromtheUNCOMTRADEdatabase,and
thegoodsclassificationcriteriaisHS1992（2-digit）.
（1） Tradecompetitiveindex
Theexportstructuresoftwocountrieswithinaspecifictimeperiodarecompared.
Highlysimilartradestructuresindicateaveryhighprobabilityoffiercecompetitionbe-
tweenthem.ThesetwoindicesaremodifiedCSandCC.
Intheaboveformula,aitandajtstandfortheratioofproductnofcountryiandcoun-
tryjtotheirtotalexportswithintimet.Iftheirexportstructuresareidentical,thenboth
indicesequal1.Inthiscase,potentialtradecompetitionishighlypossible;otherwise,both
indicesbeing0indicatestwodistinctlydifferentexportstructures.Toconfirmthereliabil-
ityofthestudy・sresults,twogroupsofindicesareusedtoreplaceonegroupofindices,and
thefinaldataaredefinedasCItosignifythearithmeticmeanofthetwoindices.
（2） TradeComplementarityIndex
① ComplementarityindexofexportsbyChinaandimportsbyemergingmarkets
ThisstudyhasbuilttwoindicesforcomparingtheexportstructureofChinaandthe
importstructuresofemergingmarkets.Iftheimportsofaspecificcountrycoincidewith
theexportsofChina,thistelsofapossibleincreaseinthetradepotentialofsuchacoun-
try.Weshalpointoutthatthecloserthevaluesofthetwoindicesareto1,thehigherthe
tradecomplementaritybecomes,implyingapotentialbenefitandanapparenttradeoppor-
tunity.
ThesetwoindicesaremodifiedCSmandCCm.
Wherein,aitpresentstheratioofproductnofcountryitoitstotalexportswithintime
periodt.ajtstandsfortheratioofproductnofcountryjtoitstotalimportswithintime
t.IftheexportsofChinacoincidecompletelywiththeimportsofacountry,thenthetwo
indicesarebothequivalentto1.Similarly,modifiedmeanvalueCIm indexisusedto
ensurethereliabilityoftheconclusion.
② ComplementarityindexofimportsofChinaandexportsofemergingmarkets
Thisstudyhascreatedtwoindicesforcomparingtheexportstructureofemerging
marketsandtheimportstructureofChina.Iftheexportsofaspecificcountrycoincide
withtheimportsofChina,thisindicatesapossibleincreaseinthetradepotentialofsuch
acountry.Itshalbepointedoutthatthecloserthevaluesofthetwoindicesareto1,the
higherthecomplementarityoftradebecomes,implyingapotentialbenefitandanappar-
enttradeopportunity.
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ThesetwoindicesaremodifiedCSmandCCm.
Intheabove,aitrepresentstheratioofproductnofcountryitoitstotalexportswithin
timeperiodt.ajtstandsfortheratioofproductntothetotalimportsofChinawithintime
t.IftheimportsofChinacoincidecompletelywiththeexportsofacountry,thenthetwo
indicesareboth1.Asabove,themodifiedmeanvalueCIm indexisusedtoensurethe
conclusion・sreliability.
II.WhyChinaNeedstoDevelopTradeRelationswithEmergingMarkets
Anopeneconomyenvironmentmakesthepursuitofdiversified,stable,andpredict-
ablemarketsacountry・sinevitablechoice,andthisisalsodeterminedbyobjectivelaw.
Eversincethe1990s,thoughChina・sexportsizehasbeenexpanding,itsexportmarketsare
stildominatedbyadvancedcountries.Inthelightofstrategicthinkingtoavertand
diffusemarketrisksandreducetradefrictions,Chinaadoptedamarketdiversification
strategyandhasattainedsomepromisingresults.However,theEU,U.S.,andJapanre-
mainitsmajorexportmarkets.Consideringtheever-risingpositionofChinainworld
economicandpoliticalrelationsandaseriesofchangesoccurringtodomesticandinterna-
tionaldevelopmentenvironments（particularlychalengesandinspirationsfromthefinan-
cialcrisis）,itisnecessaryforChinatofurtherupgradeanddeepenitsmarketdiversifi-
cationstrategyanddeterminenewmethodsofdiversification.Thenecessityofanemerg-
ingmarketstrategywilbediscussedinthenextsection.
Duetocomplexandvolatileglobaleconomicsituationsandanunpredictablefuture
coupledwiththeanticipatedgradualwithdrawaloftheU.S.quantitativeeasingpolicy,
financialturbulenceandsluggishgrowthreturned,andvoicesdoubtingemergingmarkets
areconstantlyheard.However,wecanaffirmthateconomicglobalizationisalong-term
andirreversibledevelopmenttrend.Takingadvantageoftheirlate-adopteradvantages,
emergingmarketsremaininaperiodofeconomicgrowthinthetidesofglobalization,with
boththeireconomicandtradepositionsandsharesstilgrowing.Theirimprovement
representsageneraltrendthatisalsoirreversible.
Judgingfromthechangingtrendsofglobalexportshareinthepast20yearsreleased
bytheWTO,theshareofcommoditytradebetweendevelopingcountriesrosegradualy
from 8％ in1990to24％ in2011,athreefoldincrease.Theshareofcommoditytradebe-
tweendevelopedcountriesdeclinedfrom56％ in1990to36％ in2011,adeclineof20％.In
thepast30years,thecontributionofdevelopingcountriestoworldGDPhascontinuedto
growaswel,soaringfrom amere17.4％ in1991to35.8％ in2012,amorethantwofold
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2.1 Chinaneedstocommandworldeconomicandpoliticaltrendsandseizeanearly
opportunityforstrategyreform
increase;meanwhile,theadvancedcountries・GDPsharedroppedfrom79％in1991to60.4％
in2012.BasedonthelatestIMFestimatesusingpurchasingpowerparitycalculations,the
GDPofdevelopingcountriescomprised50.4％ ofglobalGDP（ratemethodof39.4％）in
2013,overtakingtheshareofdevelopedcountriesforthefirsttime.Developingcountries
areexpectedtoseetheirshareriseto53.9％ in201818.
Overthepastdecade,themostprofoundimpactbroughtaboutbyrapideconomic
globalizationistheemergenceoflargeemergingeconomies.BasedonUNCTADdata,
comparedwithadvancedcountriesexperiencingrelativelyslow economicgrowth,the
BRICS,astypicalexamplesofemergingeconomies,achievedrecordeconomicgrowthafter
2000,farabovebothglobalandG7averages.Chinahadachievedbothfastandsustainable
economicdevelopmentafteradoptingreformsandanopening-uppolicyforover30years,
resultinginarecord-breakingannualaveragegrowthofnearly10％;Indiaalsomaintained
rapideconomicgrowthinrecentyears;Russiawasnamed・arisinggiant・;andBrazilwas
alsoemergingfromeconomicstagnationandgradualyenteringapathoffasteconomic
development.In2009,althoughtheglobaleconomyexperiencednegativegrowthof2.1％,
ChinaandIndia,twoBRICSeconomies,neverthelessachievedrapidgrowthof9.2％ and
8.2％,respectively.Viewedinthelightofglobalgrowthpatterns,theBRICS・economic
strengthandtheircontributiontoglobaleconomicgrowthwereconstantlyimproving,and
theBRICSwerebecominglessandlessdependentonadvancedeconomies.
BasedonUNCTADdataof2012,theGDPsofChina,India,Brazil,RussiaandSouth
Africastoodat$4,567.45bilion,$1,375.38bilion,$1,136.55bilion,$979.4bilion,and$305.54
bilion,respectively,accountingfor15.5％ ofglobalGDP,whichis6.5percentagepoints
higherthanthe9.0％ recordedin2000.19 Correspondingly,theG7・sshareofglobalGDP
declinedfrom62.5％in2000to53.8％in2012.Atpresent,theBRICS・overaleconomicscale
hasoutstrippedJapanandreached60％ ofthatoftheU.S.From2000to2012,realGDPof
theworldandadvancedcountriesonlyincreasedby1.4and1.2times,respectively,while
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Datasource:UNCTADdata.
Figure2.11 TransitionofGDPGrowthfortheWorldandVariousEconomies（20002012）
（Unit:％）
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thetotalGDPoftheBRICSincreasedby2.3times.
Wecanseethatoverthepastdozenyears,emergingmarketsdevelopedatanacceler-
atedrate,higherthantheworldaverage,withrisesintheirsharesofeconomicstocksand
increments.Emergingeconomieshadbecomeimportantenginesanddriversofworld
economicgrowth,andglobaleconomicstructureispresentingadistinctdevelopment
trendof・riseintheeastandfalinthewest.・
AspredictedinareportofRolandBergerStrategyConsultants,from2010to2020,95％
ofpopulationgrowthwiloccurindevelopingcountriesincludingemergingmarkets;the
populationofAsiaandAfricaalonewilreach87％oftheprojectedglobalpopulationof8.3
bilionin2030.By2030,twothirdsofeconomicgrowthintheworldwiltakeplacein
emergingmarkets,whichwilbehometo80％ oftheworld・smiddleclass.20 RichardCoo-
per,ProfessorofInternationalEconomicsatHarvardUniversity,assertedthatbesides
ongoingindustrializationandurbanization,theimpetusbehindrisingemergingmarkets
alsoincludestheirincreasinglypowerfulandvibrantenterprises.By2025,7,000newlarge
enterprisesmaybecreated,70％ ofwhichwilbefrom emergingmarketsoreconomies.
Theglobalshareofconsolidatedsalesrevenuesrealizedbythesebusinessentrepreneurs
fromemergingmarketswilrisefromthepresent24％to46％in2025,andthesebusinesses
wiloccupy50％ oftheWorldTop500.21 InternationalorganizationsliketheIMF,World
Bank,andOECDalsopredictedthatChinawilbecometheworld・slargesteconomyeither
assoonas2016oraslateas2030.Bythen,thecenteroftheworldeconomywilshiftto
emergingmarketsanddevelopingcountries,causingacorrespondinginevitableshiftof
theglobalpoliticalcenteraswel.TheChinesegovernmentshalplanaheadanddevisea
strategicplanandundertakelong-term preparationsfortheadjustmentsandreformsof
thefutureworldeconomicandpoliticalpatterns.
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Figure2.12 TransitionofSharesofGDPofVariousEconomiesinWorldTotal（20002012）
Datasource:UNCTADdata.
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Recently,theEU,China・slargesttradepartner,hasfailedtoriditselfoftheshadowof
the2008financialcrisis,andwasmiredinasovereigndebtcrisisin2010.Asaresult,signs
oftotalrecoveryhavenotyetappeared.Encumberedbyfinancialdeficitsandothercrises
since2008,theU.S.,China・ssecond-largesttradepartner,hasmanifestlyweakeconomic
recovery.InOctober2013,theU.S.governmentwasclosedforalmosthalfamonthdueto
theferociousbattlebetweenthetwopartiesofCongress,andsuchinstitutionalchaoswas
anotherblow totherecoveryoftheAmericaneconomy,resultinginevenmoreuncer-
taintyregardingitsfuturedevelopment.WhileJapanwasChina・sthird-largesttrade
partnerbefore2012,itdroppedtofifthplaceafterthatyear,andhasbeensufferingeco-
nomicrecessionsincethe1990s.Recently,duetothedisputeoversovereigntyofthe
DiaoyuIslandswithChina,Sino-Japaneserelationshaveexhibitedatrendof・coldpolitics
andcoldeconomy・incontrastwiththepast・coldpoliticsandwarmeconomy.・Further-
more,theso-caledAbenomicspromotedinJapantoachieveeconomicrecoverymayfail
too,thusfurtherdeterioratingtheinternationaleconomicenvironment.22
TotheextentthattheabovefactorscanbeblamedforlowdemandinChina・stradi-
tionalexportmarketsandpeople・slowpurchasingpower,China・sexportstothesecoun-
triesarefacingslowerandevennegativegrowth.In2012,importsandexportsofChinese
commoditiestotaledabout$3,870bilion,ayear-on-yeargrowthrateof6.2％,whichmarked
afalof16.3％ overthepreviousyear.TheshareofChina・simportsandexportsfromand
tothefourtraditionalmarkets,namelytheEU,U.S.,Japan,andHongKong（HK）,dropped
from50％ in2007to44％ in2012.23 Inthefirstninemonthsof2013,bilateraltradebetween
ChinaandtheEU,U.S.,andJapanwasstilnotoptimistic,registeringgrowthof－0.8％,
6.7％,and－7.9％,respectively.24China・sfast-growingforeigntradeasregisteredinthepast
decadeisconfrontedwithunprecedentedchalenges,anditsforeigntradesituationisgrim.
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2.2 Chinaneedstocopewithlowdemandintraditionalexportmarketsandagrim
foreigntradesituation
Figure2.21 ShareofChina・sexportstoitsmajortradepartners（top10）
Datasource:UNCOMTRADEdata.
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However,whilemanyadvancedcountriesaredecreasingtheirimportsduetothe
influenceofthecrisis,emerginganddevelopingcountrieshavebecomeimportantforces
drivingglobaleconomicgrowth.AccordingtoUNCTADstatistics,in20082012,total
importsbyemerginganddevelopingcountriesgrewatanannualaverageof10.9％,far
abovethe3.3％ seeninadvancedcountries,andtheformer・sshareofimportsalsorose
from39％ to45％ ofglobaltotals.25 Inthecontextofanongoingprofoundadjustmentof
theglobaldemandstructure,Chinashalconsolidatetraditionalmarketsbutstilexplore
newmarketdevelopmentdirectionsandexpeditetheexploitationofpromisingemerging
markets,soastomitigatetheforeigntradebottleneckcausedbyover-relianceonEuro-
peanandAmericanmarkets.Toactivelyexploitemergingmarketsandimproveitsshare
ofimportsandexportsfrom andtoemergingeconomies,Chinashouldboostitsforeign
tradegrowthpotential,cultivatenewexportgrowthpoints,mitigatetheimpactofworld
economyfluctuationsonitsforeigntradeandeconomicgrowth,andeffectivelyavert
economicrisks.
Inaddition,intermsofthemarketstructureofforeigntrade,China・straditionalexport
marketsareconcentratedonadvancedcountries,inadditiontoaseriouslyimbalanced
trade.Amongthesemarkets,theEU,U.S.,andJapanaloneaccountfor40.9％ ofChina・s
exportmarkets;in2012,China・stradesurpluseswiththeEU,U.S.,andJapanwere146
bilion,$315.05bilion,and$44.19bilion,respectively.Theworldeconomycurrentlyre-
mainsinthedoldrums,astradeprotectionism increasesinvariouscountriesandtrade
frictionswithChinaoccurfrequently.Althesefactorsaremakingthedevelopmentenvi-
ronmentofChina・sforeigntradeevenmorecomplicatedandfurtherinhibitthegrowthof
China・simportsandexports.Chinathusfacesveryunfavorableconditionsforthesteady
developmentofitsforeigntrade.AccordingtotheinformationdisclosedbyViceMinister
ofCommerceZhongShaninthe・2012ReportonChina・sForeignTradeSituation,・China
hasbecomethebiggestfocusoftradefrictionfor17consecutiveyears.DataontheWTO
websiteattheendof2013disclosesthatamongthe43casesoftradefrictionswithChina,
36weredisputeswithadvancedcountries（Europe,U.S.,Japan,andCanada）,comprising
83.7％ ofalcases.
Onaccountofthestagnanteconomiesintheabovetraditionalmarkets,reducedfor-
eignexports,long-termtradeimbalance,andincreasedfrictions,theChinesegovernment
must― whilefurtherimprovingrelevantforeigntradepolicies― optimizeitsforeign
trademarketstructure;adoptanexportmarketdiversificationstrategytodecentralize
risks,reducetradefrictionsandimplementastrategicshiftcounterattackinordertoguar-
anteeitsindustrialsecurity;andpromoteabalanced,steadyandsustainabledevelopment
offoreigntrade.
BasedonstatisticsfromChina・sMinistryofCommerce,in2012,China・stotalexportsof
hi-techproductswere$601.2bilion,thissector・sshareoftotalexportsroseto29.3％.Ex-
portsofmechanicalandelectronicproductswere$1,179.42bilion,accountingfor57.6％ of
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2.3 Chinaneedstooptimizeexportgoodsstructure,guaranteeenergysupplies,and
adopta・goglobal・strategyforitsenterprises
totalexports;exportsofsevencategoriesoflabor-intensiveproducts,namelyclothing,
textiles,footwear,furniture,plasticproducts,bagsandsuitcasesandtoys,totaled$418.89
bilion,20.4％ofthetotal.Exportsofhigh-poluting,high-energy-consuming,andresource-
dependentproductscontinuedtodecline,andcoalandoilproductexportsfelby36.8％
and5.5％,respectively.26 China・sexportcommoditystructureistakingonatrendof
・gradualdeclineofexportsofprimary,agricultural,andenergy-relatedproductsanda
steadyriseinexportsofnon-resourceproducts.・
Thisdemonstratesthatunderthecombinedeffectsofthemarketbacklashandpolicy
guidance,ChineseexportenterpriseshavestrengthenedtheirtechnicalR&D,brandculti-
vationandqualitymanagement,resultinginnotableincreasesintechnicalcontentand
addedvalueofexportcommoditiesaswelastheirimprovedstructure.
However,eventhoughChina・sshareoflabor-intensiveproductexports（basedonlow
technologybutnotresources）remainshigh,suchproductshavelimitedcompetitiveness
inadvancedcountries・marketsbutstilhavecertainadvantagesinmanytechnicaly
backwardemergingmarkets.Forexample,somelow-medium technology-intensiveme-
chanicalandelectronicproducts,sparepartsforcommunicationdevicesandChineseauto-
mobilesaresqueezingthemarketshareofadvancedWesterncountriesinemerging
markets.SomeChinesehigh-technon-resource-dependentfinishedproductslackobvious
competitiveadvantagesinEuropeanandAmericanmarketsandaredominatedbyOrigi-
nalEquipmentManufacturer（OEM）,buttheyareknownfortheirsuperiorqualityand
cheappriceinemergingmarkets,andmostappearasself-ownedbrands.Someemerging
marketsareshowinggreatinterestinChina・sinfrastructureconstructionlikehigh-speed
rail,railtransit,nucleardevelopment,andsomemilitaryproducts.Therefore,toincrease
exportstoemergingmarkets,Chinacandevelopaseriesofbrandswithinternational
influencesuchasLenovo,Huawei,Geelyautomobiles,ChinaRailway・shigh-speedtrains,
FC1Fighters,andHQ9anti-aircraftmissilessystem.ThiswilhelpoptimizeChina・s
exportcommoditystructureandcultivateindependentbrands,improvetheinternational
competitivenessofChina・sexportcommodities,furtheroptimizetradepatternsandstruc-
tures,andspeedupthetransformationofmodesofforeigntradedevelopment.
Moreover,tomaintainitsstableandrapideconomicdevelopment,Chinaneedsto
importlargeamountsofrelevantenergyandprimaryproductsfromforeigncountries.In
2012,thesetwoelementsaloneaccountedformorethan30％ofChina・stotalimports,being
$312.8bilionand$259.5bilion,respectively,andaccountingfor17.2％ and14.3％ oftotal
imports.Incontrast,in2011,China・simportsofenergyandprimaryproductswereonly
$13.7bilionand$14.6bilion,beingonly6.9％ and7.4％ ofthatyear・stotals.Wecansee
thatinthestructureofimportcommodities,thepercentageofprimaryandenergyprod-
uctsimportedtoChinaisontherise.Atpresent,Chinahasbecomethelargestimporter
ofpetroleum,replacingtheU.S.27Accordingly,exploringemergingmarketsisanimportant
strategicarrangementforensuringChina・senergysecurityandsupplyofrawmaterials,
keepingabalancebetweenimportsandexports,promotingtradebalanceandachieving
stable,healthy,andsustainableeconomicdevelopment.
Yet,asChineseenterprisesareconstantlyimprovingtheircomprehensivestrength,
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theyareexpandingtheir・goglobal・perspectiveintotheirdevelopmentspace.According
tothe2012StatisticalBuletinofChina・sOutwardForeignDirectInvestmentco-released
byChina・sMinistryofCommerceandTheNationalBureauofStatisticsonSeptember9,
2013,thecountry・soutwardinvestmentsetanewrecordof$87.8bilion,ayear-on-year
increaseof17.6％,placingChinaforthefirsttimeasthethirdlargestglobalinvestor.By
theendof2012,thecumulativenetvalueofChina・sforeigndirectinvestment（stock）
reached$531.94bilion,ranking13thintheworld.28 InJanuaryNovember2013,Chinese
domesticinvestorsmadenon-financialdirectinvestment（asbelow）of$80.24bilionin156
countriesandregions,ayear-on-yeargrowthof28.3％;ChineseinvestmentsinASEAN,an
importantemergingarea,achievedhighgrowthof35.3％,butnotwhencomparedtothe
growthof232.2％,109.3％,and89.9％ recordedbytheU.S.,AustraliaandtheEU,meaning
thatsuchgrowthcannotbecaledfastbutnonethelessimpliesgreatgrowthpotential.29
Thevastmarketsandabundantinvestmentopportunitiesthatemergingmarketsprovide
offervastscopeforoutboundChineseenterprises.Increasedinvestmentinemerging
marketswilhelpsomeChineseenterprisesescapethepredicamentofdualpressuresfrom
energyshortagesandexcessiveproductioncapacity,avoidworldtradebarriers,andex-
ploitinternationalmarkets.Thereisnoroomfordoubtthatthisisanimportantpartof
・openingup・,・goingglobal・andothermajorChinesestrategies.
III. China・sPotentialinDevelopingTradeRelationswithEmerging
Markets
Initstwelfthfive-yearplan,theChinesegovernmentmadeclearastrategicplanof
encouragingenterprisestoactivelyexploitemergingmarkets,andthe18thNationalCon-
gressreportoftheCommunistPartyofChina（CPC）madeafurtherprospectivejudgment
of・overalstrengthofemergingmarketsanddevelopingcountriestogrow further・.
ThankstotheattentionpaidbytheChinesegovernmentanditsencouragement,economic
andtradeexchangesbetweenChinaandemergingmarketshavebeenconstantlyexpand-
inginrecentyears,andmulti-level,cross-borderandal-roundpartnershipscontinueto
deepen.
3.1 CurrentstatusoftraderelationsbetweenChinaandemergingmarkets
Alongwitheconomicglobalization,China・sforeigntrademaintainedarobustmomen-
tumofdevelopment.Totalimportandexportvolumesincreasedfrom$85milionin2003
to$4,160bilionin2013,breakingthrough$4,000bilionforthefirsttime.Intotal,itsex-
portswere$2,210bilion,up7.9％;itsimportswere$1,950bilion,agrowthrateof7.3％;and
itstradesurpluswas$259.01bilion,anincreaseof12.8％.
Foreigntradedevelopmentin20032013revealsagradualincreaseinChina・simports
fromandexportstoemergingmarketsandafurtherimprovedinternationalmarketstruc-
ture.Takingthe14emergingmarketsselectedinthisstudyasexamples,wecanobserve
intuitivelyfromFigure3.12belowthebasicstatusoftradedevelopmentbetweenthose
marketsandChina,pleaserefertoannexedTable3.11andannexedTable3.12ofthis
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chapterfordetails.
In2013,the14emergingmarketsmadeupabout15.2％ ofChina・sforeigntrade,up6
percentagepointscomparedwiththe9.3％in2003.These14countriesaccountedfor16.0％
ofChina・sexporttrade,7percentagepointshigherthanthe9.0％ in2003,andabout14.0％
ofChina・simporttrade,whichis3.9percentagepointshigherthanthe10.1％ in2003.
Judgedfromimport-exportdatafor20032013,asemergingmarketeconomiesgained
momentum andtheirdomesticdemandgrewrobustly,China・simportsandexportsvis-
a-visemergingmarketsgrewrapidly,leavingbehinditsthreemajortraditionalmarketsof
theU.S.,EuropeandJapan.In20042007,China・sexportstoemergingmarketsdisplayed
anupwardgrowthtrend,whereasthegrowthofitsexportstotheAmerican,European,
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Figure3.11 DevelopmentStatusofChina・sForeignTrade（20032013）
Datasource:UNCOMTRADEdata.
（Unit:$10,000）
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Figure3.12 TradeStatusbetweenChinaandEmergingMarkets（20032013）
Datasource:UNCOMTRADEdata.
（Unit:％）
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andJapanesemarketsshowedadownwardtrend.Overthepastfouryears,thegrowthof
China・sexportstoemergingmarketsrosefrom43％ to51％,thehighestrecordinitshis-
tory,whilethegrowthofitsexportstotheU.S.,Europe,andJapandeclinedfrom32％ to
21％.Aftertheglobalfinancialcrisisin2008,thegrowthofChina・sexportsslackened,but
itsexportstoemergingmarketscontinuedtogrowfasterthanitsexportstothethree
traditionalmarkets（U.S.,Europe,andJapan）,reaching46％in2010,higherthanits26％to
theU.S.,Europe,andJapan.Subsequently,thegrowthofChina・sexportstotheU.S.,
Europe,andJapancontinuedtofal,recordingnegativegrowthin2012andmerely1％ in
2013,whilethegrowthofitsexportstoemergingmarketsstayedabout14％.Theabove
trendsclearlydisplaythegrowingimportanceofemergingmarketsinChina・sforeign
trade.
Withregardtoimports,from2004to2012―withtheyear2009（affectedbytheworld
financialcrisis）asanexception― thegrowthofChina・simportsfromemergingmarkets
hadbeenhigherthanthatseenforimportsfromtheU.S.,EuropeandJapan.In2004,2007,
2010and2011,thegrowthofChina・simportsfrom emergingmarketsreached41％,32％,
42％ and46％ respectively,whereasthehighestgrowthofChina・simportsfrom theU.S,
EuropeandJapanwas33％ in2011,nottomentionthenegativegrowthrecordedin2012.
In2013,thegrowthofChina・simportsfromemergingmarketsandtheU.S.,Europe,and
Japanchanged,presentingadistinctfalandfastergrowthofimportsfrom theU.S,
Europe,andJapanthanfromemergingmarkets.However,thedifferencewasminor,being
merely2％.
Inthemeantime,theshareoftheU.S.,Europe,andJapan,knownasChina・straditional
import-exportmarkets,inChina・sexporttradetookasharpdecline.Accordingtodatafor
20032013,theshareofChina・sexportstotheU.S.,Europe,andJapanoutofitstotalforeign
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Figure3.13 ChangesintheGrowthofChina・sImportsfromandExportsto
EmergingandTraditionalMarkets（20032013）
Datasource:UNCOMTRADEdata.
（Unit:％）
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tradedroppedfrom62％ in2003to40％ in2013,adeclineof22percentagepointswhilethe
shareofChina・simportsfromtheabovethreemarketsinitsforeigntradedeclinedfrom
38％ in2003to26％ in2013,afalof12percentagepoints,pleaserefertoannexedTable
3.13ofthischapterfordetails.
Inaddition,viewedfrom thebalanceofimportsandexports,thoughChina・shuge
tradesurplusstilcamefrom advancedmarketssuchastheU.S,Europe,andJapan,its
surplusfromtradewithemergingmarketscontinuedtorise,anddidsoataspeedfaster
thanthatwithadvancedeconomiesinrecentyears.Priorto2006,China・simportand
exporttradewiththe14emergingmarketswasdominatedbydeficits,butthissituation
changedafterthatyear.In2010,itssurplusreached$5.37bilion,andreached$8.49bilion
in2013.Intermsoftradesurplus,thegrowthcontributedbyemergingmarketsaccelerated
notably,whilethatcontributedbyadvancedeconomiesliketheU.S,Europe,andJapan
sloweddown.Thistrendbecameevenmoredistinctaftertheworldfinancialcrisis.The
yearsof2011and2012registeredgrowthofmerely8％ and2％,respectively,while2013
evensawnegativegrowth.Incontrast,thegrowtharisingfromthe14emergingmarkets
gainedspeed,reaching62％in2010,81％in2012andashighas94％in2013despitenegative
growthin2011.
TheabovedatarevealthatthedecreasingshareofChina・simportandexporttrade
withtheU.S,Europe,andJapanwasbeingcompensatedforbytradewithemergingmar-
kets.Meanwhile,China・stradeimbalance,knownasbeingover-dependentontraditional
advancedmarkets,hadnotfundamentalychanged.TheU.S,Europe,andJapanalone
makeupnearlyhalfofChina・stotalexports,whileChina・sexportstoemergingmarkets
falshortof20％ofitstotalexports.However,thisalsoindicateshugepotentialforChina
toexploitemergingmarkets.
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Figure3.14 ChangesinSharesofEmergingandTraditionalMarkets
inChina・sForeignTrade（20032013）
Datasource:UNCOMTRADEdata.
（Unit:％）
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3.2 TradeCompetitivenessAnalysisofChinaandEmergingMarkets
Bycalculatingthetradecompetitivenessindex（CI）betweenChinaandemerging
marketsduringtheperiod20032013（pleaserefertoannexedTable3.21ofthischapter
fordetails）,wecanseeintheFigurebelow（Figure3.21）thechangingtendencyoftrade
competitivenessbetweenChinaandemergingmarkets.
1. TradecompetitionbetweenChinaandemergingmarketsisrelativelyscatteredon
thewhole,andtheirexportstructuresarenotsimilar.Priorto2010,exceptforrelatively
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Datasource:UNCOMTRADEdata.
（Unit:$10,000）
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Figure3.15 ChangesinChina・sTradeBalancewithEmergingMarkets
andtheU.S,Europe,andJapan（20032013）
Figure3.21 TradeCompetitivenessIndexbetweenChinaandEmergingMarkets（20032013）
Datasource:UNCOMTRADEdata.
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intensetradecompetitionbetweenChinaandMexico,thePhilippines,andTurkeyorthe
highlysimilartradestructuresbetweenthem,tradecompetitivenessbetweenChinaand
theother11countrieswasrelativelyweak.Asof2011,asVietnam・seconomypickedup,
tradecompetivenessbetweenChinaandVietnam increasedyearbyyear.Vietnam,the
Philippines,andMexicobecamethe・newthreepowers・thatwerestronglycompetitive
withChina・strade,andtradecompetitivenessbetweenChinaandTurkeydroppedto
fourthplaceamongthe14emergingmarkets.
2. Before2009,amongthestronglycompetitivethreecountries,tradecompetitive-
nessbetweenChinaandthePhilippinesincreasedyearbyyear,tradecompetitivenesswith
Turkeywasweakeningyearbyyear,andtradecompetitivenesswithMexicomaintained
arelativelystabletrend.After2010,tradecompetitivenessbetweenChinaandMexico
variedlittledespiteaslightlyweakeningtrend;tradecompetitivenesswiththePhilippines
wasontherise.Itsindexreached0.78in2013butfailedtoreboundto0.82,thepeakvalue,
whichwasrecordedin2009.Moreover,tradecompetitivenessbetweenChinaandTurkey,
oneofthe・oldthreepowers,・maintainedalevelof0.60andsawlittlevariations;onthe
contrary,Vietnambecameoneofthethreepowersforthefirsttime,replacingTurkey,in
2011andfurtherovertookthePhilippinesandMexicotobecomeoneofthe14emerging
marketsmostcompetitivewithChina・sforeigntradein2013.
3. Seenfrom tradecompetitivenessindicesearlierthan2009,amongthe11weakly
competitivecountries,thecompetivenessbetweenChinaandIndonesia,Brazil,Pakistan,
Bangladesh,Russia,andEgyptweakenedyearbyyear;whilecompetitivenesswithIndia,
Vietnam,SouthAfrica,Iran,andNigeriawasrelativelystable.After2010,tradecompetive-
nessbetweenChinaandBrazil,Pakistan,Bangladesh,Iran,India,andSouthAfricacontin-
uedthemomentum ithadbefore2009;whiletradecompetitivenesswithVietnam,
Indonesia,Nigeria,Russia,andEgyptgrewstronger,displayingbigchangesintradecom-
petitivenesswithVietnamandEgyptandminorchangesintradecompetitivenesswiththe
otherthreecountries.
3.3 AnalysisofTradeComplementaritybetweenChinaandEmergingMarkets
1.ComplementaritybetweenChina・sExportsandEmergingMarkets・Imports
Bycalculatingthecomplementarityindex・CIm・betweenChina・sexportsandemerg-
ingmarkets・importsfor20032013（pleaserefertoannexedTable3.22ofthissectionfor
details）,wecanseefrom theFigurebelow（Figure3.31）thechangingtendencyofthe
complementaritybetweenChina・sexportsandemergingmarkets・imports.
（1） Generalyspeaking,before2009,China・sexportswerestronglycomplementary
withtheimportsofmostoftheemergingmarkets,withBangladesh,Iran,India,andPaki-
stanasexceptions,orChina・sexportstructurewashighlyintegratedwiththeimport
structureoftheabove-mentioned10countries.ItscomplementaritywithIndonesiaand
Egyptgrewin20082009,anditscomplementaritywithPakistanandIransawsignificant
changes.After2009,thecomplementarityindexbetweenChina・sexportsandimportsof
the14emergingmarketsstilmaintainedahighlevelofmorethan0.5onthewholedespite
showingsignsofweakening,especialyintermsofadecliningtrendwithBrazil,Indonesia,
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andNigeria;conversely,thecomplementaritybetweenChina・sexportsandMexico,the
Philippines,Russia,Vietnam,SouthAfrica,Turkey,andEgyptsawdrasticchangesdespite
arisingtrend.Inparticular,itscomplementaritywithRussia,SouthAfrica,Turkey,and
Egyptdisplayedanunstabletrendofamixtureofrisesandfals.
（2） Before2009,amongthe10countriesstronglycomplementarywithChina,the
complementaritybetweenChina・sexportsandtheimportsofMexico,thePhilippines,and
Russiawasthestrongest,plusagrowingtrendofyear-on-yearincreasedcomplementarity
withRussia,Vietnam,andNigeriaandrelativelystablecomplementaritywithMexico,the
Philippines,Turkey,andBrazil.In2011,thecomplementaritybetweenChina・sexportsand
theimportsofthePhilippines,oneofthetraditional・threepowers・,feltotheeighthplace
amongthe・10powers・;meanwhile,VietnamovertookBrazil,SouthAfrica,Indonesiaand
thePhilippinestorankamongthe・threepowers・forthefirsttime.In2013,thecom-
plementaritybetweenChina・sexportsandVietnam・simportsincreasedfurther,andViet-
namovertookRussiaandbecameacountrywhosecomplementaritywithChina・sexports
wassecondonlytoMexico.During20122013,thecomplementaritybetweenChina・sex-
portsandthePhilippines・importsgradualyrecoveredafterexperiencingasharpdecline
andbasicalyremainedinfourthplace.Theabovestaticmeasurementresultsrevealthat
duringthe10yearsbetween2003and2013,Mexicohadbeenthemostcomplementarywith
China・sexports;RussiaandthePhilippinesessentialysecuredtheirplacesinthetopthree,
andVietnam,asanup-and-comingstar,gradualybecameanemergingmarketstrongly
complementarywithChina・sexportsduringtheselastfewyears.
（3） Inthesameperiod,thecomplementaritybetweenChina・sexportsandIndia・s
importswasweakandremainedlowforyears.By2008,Indonesia,Egypt,andIndiabe-
camethethreeleastcomplementarycountrieswithChina・sexports,andtheirbilateral
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Figure3.31 ComplementarityIndexbetweenChina・sExports
andEmergingMarkets・Imports（20032013）
Datasource:UNCOMTRADEdata.
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complementarityindicesbasicalyremainedbelow0.5.After2009,China・sexportsbecame
increasinglycomplementarywithIndonesia・simports,butbecamedecreasinglycomple-
mentarywiththeimportsofBangladesh,Iran,andPakistan;andretainedstablecom-
plementaritywithEgypt・simports,withtheindexsettlingataround0.5.
2.ComplementaritybetweenChina・sImportsandEmergingMarkets・Exports
Bycalculatingthecomplementarityindex・CIm・betweenChina・simportsandthe
exportsofemergingmarketsfor20032013（pleaserefertoannexedTable3.23ofthis
chapterfordetails）,wecanseefrom theFigurebelow（Figure3.32）thechangingten-
dencyofthecomplementaritybetweenChina・simportsandemergingmarkets・exports.
（1） Inal,thecomplementaritybetweenChina・simportsandthe14emerging
markets・exportswaswidelydistributed,featuringsuper-highcomplementaritywithMex-
icoandthePhilippines（complementarityindicesbasicalyabove0.6）andstrongcomple-
mentaritywiththeexportsofIndonesia,Brazil,SouthAfrica,andIndia（complementarity
indicesalabove0.5）.ThisshowsthatChina・simportstructurewashighlyintegratedwith
theexportstructureoftheabovesixcountries,butshowedlowcomplementaritywiththe
tradeoftheothereightcountries.
（2） AmongthesixcountriesstronglycomplementarywithChina,tradecomplemen-
taritybetweenChinaandMexico,thePhilippines,IndiaandVietnam increasedyearby
year,characterizedbyfastercomplementaritygrowthwithIndiaandVietnamandstable
complementaritywithBrazilandIndonesia.Inthe10yearsfrom 2003to2013,China・s
importsandMexicoandthePhilippines・exportshadbeenhighlycomplementary,with
theirbilateraltradecomplementarityindicesremainingabove0.6ataltimes.After2010,
thecomplementarityindexwithVietnamincreasedtoabove0.5andfurthersurpassed0.6,
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Figure3.32 ComplementarityIndexbetweenChina・sImports
andEmergingMarkets・Exports（20032013）
Datasource:UNCOMTRADEdata.
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reaching0.67in2012.ThisshowsthatthecomplementaritybetweenChina・simportsand
Vietnam・sexportsgrewrapidlyduringthesetwoyears.
（3） Amongtheeightweaklycomplementarycountries,complementaritybetween
Chinaandmostcountries（includingSouthAfrica,Russia,Bangladesh,Nigeria,andPaki-
stan）wasstable;complementaritywithTurkey,Egypt,andIranwasontherise.Outofal
thesecountries,complementaritywithBangladeshandPakistanwastheweakest,with
bothindicesstayingbelow0.2;inaddition,complementaritybetweenChina・simportswith
Iran,Nigeria,andRussiaremainedlow,neverexceeding0.5duringthe10yearsofthis
study;TurkeyandEgypt,liketheabovethreecountries,hadlowcomplementaritywith
China・simports,butthesetwocountries・complementaritywithChina・simportswent
above0.5after2010,exhibitingastronggrowthtrend.
3.4 StrategicThinkingonOptimizingTradeStructuresofChinaandEmergingMarkets
Theabovecalculationsincombinationwitheconomicandtradesize,bilateraleco-
nomicandtraderelationsandotherfactorsleadtothefolowingconclusion:Chinahas
greaterexportpotentialtothe12emergingeconomiesknownasMexico,thePhilippines,
Russia,Vietnam,Brazil,Nigeria,SouthAfrica,Turkey,Bangladesh,Indonesia,Egypt,and
India;andhasgreaterimportpotentialfrom sevenemergingeconomies,namelyMexico,
thePhilippines,Indonesia,Brazil,SouthAfrica,India,andRussia.Ofthesecountries,im-
portsfromMexico,India,Russia,andTurkeyin2008（thenormallevelbeforethefinancial
crisis）alexceeded$200bilion,importsfromBrazilalsoreached$180bilion,sotheabove
fivecountriescanbeconsideredthemajormarketstobeexploitedbyChineseenterprises
inthefuture;thesizeofimportsfromSouthAfrica,Vietnam,thePhilippines,andIndone-
siafelbyroughlybetween$50and$130bilion,sotheyshalbesecondaryimportant
markets;andtheimportsofEgypt,Nigeria,andespecialyBangladesh,werelimited,hence
Chinahaslimitedexportpotentialtothesecountries.
Therefore,onthepremiseofasummaryoftradebarrierswithvariousemergingmar-
ketstoprovideabasisfordraftingtradestrategiesfordifferentcountries,Chinashal,
basedontradecompetitivenessandcomplementaritybetweendifferentcountries,work
outthefolowingmarketstrategiesformajoremergingexportmarkets:
1. FortheMexicanmarketwithitsgreatexportpotential,effortsshouldfocuson
enhancingintergovernmentalcolaboration,reducingfurtherimportdutiesonitsagricul-
turalproducts,makingquotamanagementmoretransparent,simplifyingquotamanage-
mentflows,easingtradefrictions,andreducingtraderemedymeasuresforChinese
products;meanwhile,Chineseenterprisesshalalsostrengthenthestandardizedauthenti-
cationofexportcommodities.
2. TheIndianmarketalsooffershugepotential.ToexpandexportstoIndia,
China・smajorrequirementsaretohastenthedemarcationoftheirborder,improvebilat-
eralpoliticalandmilitaryrelations,makeclearthestrategiccooperativegoalsofthetwo
countries,boosttheircooperationininternationalaffairs,increaseTibet・sfrontiertradeto
India,setupaTibetcross-bordereconomiccooperationarea,andopenupagreatoverland
channelleadingtoIndiaandsouthAsiaviaTibet.
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3. ToextendtheRussianmarket,Chinashalusefirstthecooperationmechanism
among・BRICS・andcoordinatetheirpositionsininternationaleconomicaffairswhile
givingplaytocivilianforcesinpromotingeconomicandtradecooperation;next,itshal
promotethereductionofhighRussianimportduties,reducequotarestrictions,simplify
formalitiesforcustomsclearance,raisecustom clearanceefficiency,helpitimproveits
compulsorycertificationsystem,andexpanditstradingofstrategicresourceproducts
withChina.Inaddition,Chineseenterprisesshalattachimportancetothebuildingof
theirproductimages,strengthenthestandardizedcertificationoftheirproductsinRussia,
activelyassumetheirsocialresponsibilities,andmakespecialeffortstobetterfitinto
Russiansociety.
4. TodeveloptheTurkishmarket,Chinaneedstoenhancebilateralintergovernmen-
talcooperation,particularlyintermsofmakingTurkeyexpanditsimportscope,better
defineitsimportstandards,andreducethearbitrarinessofitslawenforcement.
5. WhiledevelopingtheBrazilianmarket,ChinawilfacecompetitionfromtheU.S,
Japan,andLatinAmericancountries.Therefore,Chinaisrequiredtobringitssteeptariffs
down,simplifyimportlicensemanagementmeasures,shortenthetestingandauthentica-
tionperiodsforimportedproducts,andtrytofindmorecommoninterestsandcommon
groundininternationaleconomicandtradeaffairsthroughenhancingbilateralcoopera-
tionandnegotiations.
6. AsforextendingtheSouthAfricanmarket,China・smainissuesaretoenforce
mutualagreementonmutualrecognitionofproducttestingresults,simplifyproductcerti-
ficationformalities,seektoreducethehighdutiesimposedontextiles,shoes,motorcycles,
spareparts,andprocessedfood,improvethequalityofexportproducts,andeducateChi-
nesetoshouldersocialresponsibilities,respectlocalcultures,andimprovethemarket
environmentinSouthAfrica.
7. WithregardtodevelopingVietnam・smarket,Chinashalactivelyavailitselfof
theopportunityofthecompletedChinaASEANFreeTradeZone,expanditstradewith
ASEAN,especialyVietnam,deepeneconomicandtradecooperation,boostexportsmainly
oftextiles,electronics,machinery,buildingmaterials,chemicals,homeappliances,leather,
drugs,ceramics,andfood,anddriveexportswithprojectcontracting.
8. China・smajorcompetitorsinthePhilippinesmarketaretheU.S.,Japan,andSouth
Korea.Consequently,Chinashalmakeeffortstocutdownitsnon-tariffmeasures;in-
creaseitsimportsofpork,automobiles,andotherproducts;enhancebilateraleconomicand
tradecooperation;easetradefrictions;andenterprisesshalfolow theproducttesting
standardsofthePhilippinesandmakeexportproductscomplywithitscompulsorystan-
dards.
9. Inrespectofhightariffs,morerestrictionsonimportquantityandNigeria・s
changeablepolicies,Chinashal,onthebasisofenhancingintergovernmentalcooperation
andmutualtrust,reduceitstarifflevelandrestrictionsonimportsizeandpromotetrade
facilitation.Meanwhile,Chineseenterprisesshaltaketheinitiativetoshouldertheirsocial
responsibilities.InexploringtheIranianmarket,Chineseenterprisesshalrespecttheco
untry・sreligiousbeliefs,enhanceeconomiccooperationinnon-energyfields,andcreate
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conditionsforcooperationinthefieldofenergy.InexploringBangladesh・smarket,China
shalfightforreasonableandstabletarifftreatmentforitsindustrialproducts,andprovide
expectedstabletreatmentforitsenterprises.Furthermore,onthebasisofconsolidating
favorablepoliticalrelationswiththePakistangovernment,Chinashalavoidtheimpact
onbilateraleconomicandtraderelationsfromchangesofgovernment.
Asitincreasesitseffortsinexploitingemergingmarkets,Chinashal,whileoptimizing
tradeflows/structures,improvetradebalances/structures,tradepatterns/structuresand
tradestructuresingoodsandservices.
First,China・srecenttradesurpluswithemergingmarketsisgrowingfast.In2010,
exceptfortradedeficitsof$13.6bilion,$7.1bilion,$4.6bilion,and$4bilionwithBrazil,
Iran,thePhilippinesandSouthAfrica,Chinarecordedtradesurplusesof$20bilion,16.2
bilion,$11.1bilion,$8.8bilion,$6.5bilion,$5.6bilion,$5.2bilon,$5.1bilion,$3.8bilion,
and$1.2bilionwithIndia,Vietnam,Mexico,Turkey,Bangladesh,Nigeria,Pakistan,Egypt,
Russia,andIndonesia,respectively.Inparticular,itstradesurpluseswithIndia,Vietnam,
Mexico,Bangladesh,Nigeria,andEgyptincreasedrapidly.Therefore,Chinashalimple-
ment・astrategyplacingequalstressonsafetyanddevelopment・andadoptanimport
policyof・seizingthetwoends,relaxingthemiddleandpromotingbalance.・Thetwoends
refertoresource-dependentandhi-techindustries;themiddlereferstolabor-orcapital-
intensiveindustries,andbalancemeansabasiclong-termbalanceoftrade.
Next,economicandtradecooperationwithemergingeconomiesisofspecialsignifi-
cancetoChina・sdevelopmentofgeneraltrade.Besidesprocessingandmanufacturing,
enterprisesshalalsoengagein・localized・R&Dinlinewithlocalmarkets,buildlocal
distributionchannelsandafter-saleservicenetworks,thusgreatlyenhancingtheirvalue
chainsandimprovingtheircross-borderoperationalcapacity,whichisfavorableforthe
upgradingofChina・sforeigntradeenterprises.Processingtradelackssuchadvantages.
Forthisreason,weshalincreaseoursupporttogeneraltradeinexploitingemerging
markets,particularlytosmalandmedium-sizedenterprises.Tothisend,weneedtolearn
fromothercountries・experiences.TakingtheU.S.asanexample,itsgovernment・strade
promotionpoliciesmainlytargetsmalandmedium-sizedenterprises.Inadditiontofunds
andfinancialsupport,italsoprovidesaninformationservice,tradebarrierearlywarnings,
andtradefrictionsettlementmechanisms.Therefore,weshalgivespecialsupportto
buildingvarioustradeandsales/exhibitionplatformsinemergingmarketsanddrivetrade
developmentwithadistributionnetwork.
Finaly,tradeinservicesisbecomingmoreandmoreimportantininternationalcom-
petitionandisemergingasthefocusofcompetitionamongdifferentcountries,especialy
largecountries.Toexploitemergingmarkets,Chinashalmakethebestofthecompara-
tiveandcompetitiveadvantagesofemergingmarkets,makeeffortstoimproveitsoriginal
foreigntradestructure,andmorerapidlydevelopitstradeinserviceswithemergingmar-
kets.
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IV.WaystoStrengthenTradeRelationsbetweenChinaandEmerging
Markets
Nowadays,advancedcountriesareexperiencingeconomicslowdownsandtheirrecov-
eryprocessesareunpredictable;emergingmarketsarerisingupingroupsandtheireco-
nomicscalesareconstantlyexpanding;andChina・seconomicgrowthisdeceleratingwhile
thestructuralimbalancehinderingfurtherdevelopmentofitseconomyisbecomingin-
creasinglyprominent.Againstsuchabackground,theneedtodeveloptraderelations
withemergingmarketsandexpandbothimportsandexportswithemergingmarketshave
becomeimportantelementsofChina・stransformationofitsforeigntradedevelopment
patternanditsadoptionofmarketdiversificationstrategies.Inordertodeveloptrade
relationswithandfurtherexploitemergingmarkets,Chinashalbeginwithreformingits
domestictradesystemandcarryingoutitsemergingmarketstrategy;nextitshalbuild
asystemofconcretepoliciespromotingexports,imports,anditsservicestrade;andfinaly
itshalimplementapro-exportinvestmentstrategyandapro-tradeFTAstrategy.
4.1 DeepenChina・semergingmarketsstrategy
1.Improveandextendthe・softenvironment・ofemergingmarkets
DoingBusiness2013releasedbytheWorldBankrevealsthatChinaranksin91stplace
amongthe185economies.30 AseriesofeventshappenedinChinaindicatethatChina・s
positionisnotunreasonable.Therefore,theChinesegovernmentshalnottryhardto
persuadeWorldBanktoreconsiderthisranking,butshaltransformthecountry・sopera-
tionsinarealsenseandbuildtheawarenessofitsservices.Onlybyundertakingthese
stepscanitcreateabrandnew・doingbusiness・environmentandcreateasoundconstitu-
tionalenvironmentand・soft・infrastructuresfordomesticexploitersofemergingmarkets.
Toencourageenterprisestoexploreemergingmarkets,Chinashaladoptconsistent
andstablepoliciesfavorableforforeigntradedevelopmentasitdidinthepast,enforce
variouspoliciesstabilizingforeigntradegrowth,andraiseitstradefacilitationlevel.
Whiledoingtheabove,Chinashalintensifyitseffortsregardinginstitutionalinnovation,
promotereformofitsforeigntradesystem,andtakeaspecializedroadofdiversifieddevel-
opmentthatintegratesindustrialrestructuring/transformationandchangestoitstrade
developmentpatterns,upgradeitslabor-intensiveproductstotechnology-,knowledge-,
management-andinformation-intensiveproducts,encouragescientificandtechnological
progress,andimprovethequalityandenhancetheefficiencyofforeigntrade.
AsaresultofthecontinuedappreciationoftheRMB（Chineseyuan）andrisingcosts
ofrawmaterialsandlabor,thepriceadvantageof・madeinChina・hassomewhatweak-
ened.ThisrequiresarduouseffortsbyChineseenterprisestostrengthenthebuildingof
self-ownedbrandsandfosternewcompetitiveadvantages.Inparticular,Chineseenter-
prisesshalstrivetoupgradetheirtechnicallevelsandinnovativecapacity,enhancethe
brandreputationoftheirproductsandraisetheirserviceawareness,incubateagroupof
self-ownedbrandswithinternationalinfluenceandcompetitiveadvantages,andproduce
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firstproductsforexpandingemergingmarkets.
U.S.economistMichaelPorterclaimsthatagovernmentcanhelpitscountrybuildand
accumulatecompetitiveadvantagesandimprovetheinternationalcompetitivenessofits
foreigntradeandeconomybydraftingandadoptingcorrectforeigntradedevelopment
strategiesandpolicymeasures.31Correctdevelopmentstrategiesandpolicymeasuresmust
bebasedupondown-to-earth,al-roundandin-depthinvestigations,andasolidtheoretical
basis.Toworkoutthecorrectpoliciesforexploringemergingmarkets,theChinesegov-
ernmentshal,undertheguidanceoftherighttheories,organizegovernmental,industrial,
andlearninginstitutionstoconductanin-depthandcarefulinvestigation,analysis,and
studyofthepoliticalandeconomicstatus,resourceendowment,industrialdevelopment,
marketstructure,marketdemands,socialdemands,customs,andlegalsystemofemerging
marketsaswelasoftheirspecificdemandsonChineseproducts,differentdemands,wil-
ingnesstocooperate,potentials,andexistingproblems.Combiningtheabovewithitsown
situations,Chinashaldraftappropriatepoliciesandmeasurestoprovidepolicysupport
forforeigntradeenterprisesandhelpthemavoidblindmarketexploitation.
2.Screenthemajoremergingmarketstobeexploited
Emergingmarketsarelargeinnumberandthesupportofgovernmentalpoliciescan-
notcoveralofthem.Inlightofthis,onthebasisofageneralconsiderationofresources
reserves,populationsize,marketshareandstrategicposition,Chinacandefinecriteriafor
studyingandprioritizingemergingmarkets.Chinashalselecttheminorderfromeasyto
difficultintermsof・relievedomesticpressure,giveplaytothecomplementaryadvan-
tages,andpursueeconomicinterests.・Basedonthisprinciple,usingdegreeoftradeinte-
gration,tradecompetitionindex,andtradecomplementarityindex,theforegoingtext
revealedthatChinahashigherexportpotentialtoMexico,thePhilippines,Russia,Brazil,
Vietnam,SouthAfrica,Turkey,Nigeria,Bangladesh,Pakistan,Iran,andIndia;whereas
Chinahashigherimportpotentialfromeightemergingmarkets,namelyMexico,thePhil-
ippines,Brazil,Indonesia,India,Vietnam,Iran,andPakistan.Inaddition,byconsidering
priorinternationalexperiences,Chinacanalsofolowtheorderofeconomic,politicaland
diplomatic,geographical,andtimestandards.Placingeconomicstandardsinthefirstplace
ismainlyoutoftheconsiderationoftherequirementsto・transformthegrowthpatternof
foreigntrade,・・importenergy・andotherstrategies.Duetospecialdomesticconditions,it
isnecessaryforChinatofirstsolvesomepoliticalanddiplomaticproblemsintheprocess
ofexpandingemergingmarkets.Forexample,hasteningboundarysettlement,settling
territorialdisputes,andimprovingpoliticalrelationsbetweenChinaandIndiawilproduce
unparaleledeffectsonextendingSino-Indianeconomic/traderelationsanddevelopingthe
Indianmarket;thescaleofSino-Russiantradewilgrowatanextraordinaryrateifwe
deepenthepoliticalmutualtrustbetweenthetwocountries,createstableconstitutional
environmentsforeconomyandtrade,andtakeadvantageoftwohighlycomplementary
economies.Asforthegeographicalcriteria,Chinashalfolowthe・fromneartofar・ap-
proachandadoptastrategyof・befriendingthefarandcompetingwiththenear;・finaly,
thetimecriterionmeansexploitingemergingmarketsgradualyindueorderinlinewith
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theshort-,medium-,andlong-term targetsonthebasisoftheexistingresultsofChina・s
exploitationofemergingmarkets.
3.Buildatradepromotionsystemforexploitingemergingmarkets
AccordingtoChineseeconomistLinYifu,mostofthecurrentadvancedeconomiesat
presentwereatonetimeseriouslydependentongovernmentinterventiontoboosttheir
economictake-offandcatch-upprocesses.Theapplicationofindustrial,trade,andtechni-
calpoliciesaremajorfactorsbehindthesecountries・successfulstructuraltransforma-
tion.32 Appropriatetradepoliciesareindispensabletothepromotionanddevelopmentof
foreigntrade.
Borrowingfrom theexperiencesofothercountriesandestablishingaforeigntrade
promotionsystemtargetingemergingmarketsareimportantmeasuresforimprovingthe
economicandtradecooperationbetweenChinaandemergingmarkets.Establishinga
foreigntradepromotionsystem isacomprehensiveandsystematicproject.Itnotonly
aimstoexpandexportsbutalsopromoteimportstoemergingmarketsenjoyinglong-
lastingtradesurpluseswithChina,soastoachieveawin-winsituation.Chinashalin-
creaseitssupporttoexportenterprises,butinamoreindirectandpragmaticmanner.
Governmentsofalcountriesareprovidingsubstantialfinancialsupportoflargerscale
andproportiontotheirexporteachyearincontrasttoChina・scurrentlevel,highlyvalu-
ingpracticalresults.Atpresent,China・sforeigntradepromotionshalmainlytargetsmal
andmedium-sizedenterprises,whichwilplayimportantpartsinincreasingjobopportuni-
tiesandexpandingexports.Thebuildingofaforeigntradepromotionsystemtargeting
emergingmarketsshalintegratecloselyvariousmodesofeconomiccooperationlikefor-
eignaid,exploitationofoverseasresources,expansionofimports,anddebtrelief,thus
amplifyingthecomprehensiveeffectofthesepolicies.
Ontheabovebasis,Chinashalfurtherimproveboththeregionaldistributionofits
exportsabroadandtheimbalancedforeigntradedevelopmentbetweendifferentregionsat
home,withaview toencouragingmoreenterprisestoexpandintoemergingmarkets.
China・sexportsarecurrentlyproducedmainlyineasterncoastalareas.Tochangesuchan
imbalancedforeigntradestructure,Chinashalfirstdraftdomesticpoliciesforadiversifi-
cationstrategy,putforwardindetailkeystepsforthetransformationofforeigntrade
developmentpatterns,includingtherestructuring,promotionofbalanceddevelopment,
andstabilizationofgrowthofdifferentareaseachyear,andstepuptheforeigntrade
developmentincentralandwesternregions;next,Chinashalpromotethetransformation
andupgradeofprocessingtradeineasternregionsanditsgradualtransfertothecentral
andwesternregions,providevigoroussupporttothecentralandwesternregionstotake
overtheindustrialtransfersfromtheworldandeasternregions,andrealizein-situconver-
sionoflocalresourcestoreduceenergywasteandresourcedepletioncausedbylong-
distancetransport;consideringresourcesreserves,andthefeaturedandadvantage
productsofdifferentprovincesandcities（regions）,Chinashaladjustmeasurestofitlocal
conditions,planreasonably,anddevelopdiversified,specialized,regionalized,andlarge-
scaleclustersofflagshipexportenterprisesandadvantageproductscharacterizedby
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highermarketconcentrationrate;andfinaly,itshalcontinuetoimprovetheinfrastruc-
turesofthecentralandwesternregions,upgradetheirindustrialstructures,andimprove
urbanandruralmarketsystemconstruction.
4.2 Buildasystemofpoliciesandmeasuresforexploitingemergingmarkets
Tostimulateandsupportmoreenterprisestoengageintheexplorationofemerging
markets,Chinashalworkoutspecific,substantial,andwel-targetedpoliciesandmeas-
ures.
1.Export-promotionpoliciesandmeasures
（1） Increasecomprehensivesupporttotheexpansionofemergingmarkets.China
shalincreasefinancialsupportandsetupvariousfundsfortheexploitationofemerging
marketsintheform offinancialappropriationstocompensateforthelossesenterprises
sufferduetoimportingcommoditiesfromemergingmarkets,lowertheriskofenterprises
exploringemergingmarkets,encourageenterprisestoincreaseimports,andreducethe
forceshinderingmarketexploitation;itshalincreasefinancialsupport,supportenter-
prisestoexploitemergingmarketsthroughmethodslikesettingupfundsforsmaland
medium-sizedenterprisestoexploitemergingmarketsaswelasprovidingaforeignaid
partnershipfundandforeignaidpreferentialloans.Inrespectofmechanicalandelec-
tronicproductsandcompleteequipmenttobesoldofmajortargetedemergingmarkets,
Chinacanconsidergrantingmorepreferentialconditionsandmoreconvenientprocedures
fortheuseofnationaldebtfundsandothergovernmentinvestmentfundsaswelaspolicy
import/exportfinancingconditions;Chinashalincreaseinsurancesupport,paymore
insurancetodecentralizeandavoidenterprises・risksinexploringemergingmarkets,espe-
cialyintermsofprovidingspecialpolicyinsuranceservicesforforeigntradeenterprises
whowiloperateinhigh-riskemergingmarkets;andChinashalprovidemoreinformation
technologysupportassmalandmedium-sizedenterprisesdonotknowemergingmarkets
verywelandlackeffectiveaccesstoinformationaboutpotentialtradepartners,andthus
needmoredetailedinformationtechnologysupportprovidedbythegovernment.
（2） Advancevigorousfinancialcooperationplans.Financialcooperationplansmainly
includea・currencyswapplan・and・tradefinanceplan.・
Acurrencyswap（alsocaledCrossCurrencyInterestRateSwap）meanstheexchange
betweentwodebtcapitalsofthesameamount,onthesameterms,andusingthesame
interestratecalculationmethodbutindifferentcurrencies.Insimplewords,currency
swapsareswapsbetweenliabilitiesindifferentcurrencies.Thetwoinvolvedpartiesswap
currency,buttheirowndebtorcreditorrelationshipisnotchanged.Abilateralcurrency
swapagreementisanagreementreachedbytwocountriesontheexchangeoftheircurren-
cies.Itsadvantageslieinthatitcanreducefund-raisingcosts,lowertheriskofexchange
ratefluctuations,andthusbenefitbothparties.Emergingmarketsareplayingincreas-
inglyimportantrolesinglobaltrade.IfChinareachescurrencyswapagreementswith
thesecountries,manysmalandmedium-sizedenterpriseswilbenefitfrom themuch
lowerforeignexchangecosts.
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So-caledtradefinancereferstoshort-termfinanceorcreditfacilitiesrelatedtoimport
andexporttradesettlementprovidedbybankstoimportersorexporters.Accordingtothe
BaselAccord,tradefinancemeansfinancebybanksusingstructuredshort-termfinancing
toolsbasedonassetslikeinventory,pre-pay,andaccountsreceivableinthecommodity
trade（suchascrudeoil,metals,grain）.Tradefinanceisaneffectivefinancingmethodfor
enterprisestoincreasecashflowinthetradingprocess.Alongwiththeworseningnega-
tiveimpactoftheworldfinancialcrisisontherealeconomy,fastershrinkingofglobal
industrialoutputandtradealongwithdeterioratingtradefinancingconditions,many
importersandexportersinemergingmarketshavebeenforcedtoconsolidatetheirbusi-
nessorbecomebankruptduetofinancialstrain.Suchasituationhasalsoseriouslyaf-
fectedthenormaloperationofChina・sforeigntradeandelevatedexporters・traderisks.
Facingthesedifficulties,Chinashalincreasetradefinance,helpemergingmarketsand
developingeconomiesobtainfinancethroughliquidityarrangementsandprojectsupport,
andfurtherenlargetheshareofitstradewithemergingmarkets.
2.Import-promotionpoliciesandmeasures
China・simportstrategyshalstrivetobenefitfrom imports,avoiddangerspossibly
causedbyimports,andsolvesomeoftheproblemspresentlyconfrontingChineseforeign
tradeandarisinginthefuture.WecanseethatChina・simportstrategyforthepresent
timeandforafewyearstocomemainlyneedstosolve・security・problemslikemacro-
economicsecurity,energyresourcesimportsecurity,industrysecurity,andsocialsecurity,
aswelasaddressdevelopmentproblemslikeraisingefficiency,upgradingindustrial
structure,makingtechnicalprogresses,andbetteringresidents・welfare.Forthis,China
needstoadopta・safedevelopment・importstrategy.Thisisadevelopmentstrategy
whichplacesequalstressonsafetyanddevelopmentinsteadofonsafetyonly.
Toachievethetwostrategicgoalsofsecurityanddevelopment,Chinacanadoptan
importpolicyknownas・seizethetwoends,relaxthemiddleandpromotebalance・both
nowandforafewyearstocome.Thetwoendsrefertoresource-dependentindustryand
hi-techindustry,themiddlereferstolaborandcapital-intensiveindustry,andbalance
meansthelong-termbalanceoftrade.Theseimportpoliciesmainlycoverthefolowing:
（1） AsChinahasgainedorwilsoongaincomparativeadvantagesinlabor-and
capital-intensiveproducts,itcanrelaxitsrestrictionsonimportsoftheseproducts,elimi-
natetariffandnon-tariffbarriers,andrealizefreetradeofthesetwotypesofproducts.
ThiscanofferbetterscopetoChina・scomparativeadvantagesandalow freetradeto
promotecompetitionandraiseefficiency.
（2） Regardingresourceandenergyproducts,Chinashaladoptadiversification
strategyandstrengthencentralizedmanagementtoavoidtheriskofimportingenergy
andresources,insteadofensuringsafeandstableimportsoftheseproducts.Pursuinga
diversificationstrategymeanssearchingformoreimportsources,andtheexecutionofit
isintendedtolowerpoliticalrisksanddecentralizethemonopolypowerofselers.To
strengthencentralizedmanagementmeanstostrengthenintra-industryconcentration
throughmethodslikeencouragingacquisitionsormakingChinesebuyersstronger
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throughorganizedactionsofindustryassociationsandgovernmentalbodies,thuscounter-
ingthepowerofselers.Moreover,itcanalsoencouragedomesticenterprisestoinvestin
theoverseasproductionofenergyandresources.China・sever-growingdemandforenergy
andresourcesalsoprovidesopportunitiesforlaunchingthisstrategy.
（3） Chinashalfindabalancebetweenopeningandprotectingitshi-techindustry
andavoidinadequateincentivestowardtechnicalinnovationandrestrictionsonhi-tech
industrydevelopmentcausedbyeitherexcessiveopeningorprotection.Itshalencourage
thesubstitutingofimportsofhigh-techproductswiththeimportofhightechnologyitself.
ImportinghightechnologywilbemoreconducivetofosteringChina・stechnicalprogress
whereasimportinghi-techproductsmaycauselossestomanufacturersofhi-techproducts
andlimitthedevelopmentofhigh-techindustries.Thismeansthatwhenacountryhas
relativelyscarcecapital,usingcapitalflowstosubstituteimportsofcapital-intensiveprod-
uctsismorefavorabletothatcountry.Needlesstosay,Chinaneedstobreakthecontrol
heldbyothercountriesovertechnologyimportsasafirststep.
（4） Chinashalpromotetheimportofrawmaterialsandsparepartsservingthe
domesticmarketandavoidmacroeconomicriskscausedbyimbalancedtrade.Inthisway,
althoughprocessingtradetargetingtheinternationalmarketwiluseincreasinglyless
importedmaterials/partsbutincreasinglygreateramountsofdomestic-madematerials/
parts,domesticproductiontargetingthedomesticmarketwiluseincreasedamountsof
importedmaterials/partsandloweramountsofdomesticmaterials/parts.Thisisapoten-
tialmethodforbalancingaprocessingtradesurplus.ThismeansthatChinacannotonly
exempttariffsonprocessingtradeimportsbutalsocanconsiderreducingorexempting
customsdutiesandreducingnon-tariffbarriersforalrawmaterialsandspareparts.In
themeantime,itcanbuildastrategicenergyandresourcesreservesystem.Thiscanbetter
ensureenergyandresourcesimportsecurityandcounterbalanceinternationaltrade
throughmoreimports.
3.Service-tradepromotionpoliciesandmeasures
China・sserviceimportsandexportshaverisensteadilyinrecentyears,reaching
$470.58bilionin2012,up12.3％ overthepreviousyear.Chinahasleapttobecomethe
third-largestservicetraderintheworld,afteronlytheU.S.andGermany.Whenexploiting
emergingmarkets,Chinashalregardthedevelopmentofforeigntradeinservicesasan
importantelementofimprovingforeigntradedevelopmentpatternsandstructures.
China・sservicetradeisnotsufficientlyadvancedonthewhole,anditstradewithad-
vancedcountriesbasicalysuffersdeficitsandlacksexportadvantages.However,ithas
considerableadvantagesinforeignlaborexports（includingengineering）,international
tourism,cultureandeducation,transportandlogistics,advertisementandpublicity,com-
municationservices,andcomputerandinformationservicesovernumerousemerging
markets,whichshalbetreatedasthemajordirectionsofexpandingservicetradeexports
toemergingmarkets.
（1） Optimizetheservicesector・sinternalstructure.Improvingtheservicesector・s
internalstructuredependsondiversifiedandadvancedproductionandconsumptionof
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theseservices.Toachieveal-rounddevelopmentoftheservicesector,Chinashal,onthe
onehand,strengthentheconstructionofdomesticinfrastructuresnecessaryforthedevel-
opmentoftheservicesectorandmakeitsdevelopmentbettermeettherequirementsof
modernizationandinformatization;ontheotherhand,Chinashaltakeanactivepartin
adjustingandimprovingtheinternationalservicestructure,transferadvantageindustries
overseasviaadvancedcountries,andattractforeigninvestmentandnewservicestofil
thegapsinthedomesticservicesectoratthesametime.Furthermore,itshalalsodevelop
industrieswithgreaterpotentiallikerealestate,propertymanagement,tourism,commu-
nityservice,education,andtraining,soastofosternewgrowthpointsandexpanditsscale
ofservicetradewithemergingmarkets.
（2） Speeduplegislationonservicetradeandbuildasystematicservicetradesystem.
Inordertoensurethenormaldevelopmentoftheservicesectorandexpandtradeinserv-
icesbetweenChinaandemergingmarkets,ChinamustcarefulystudyWTOtermsand
establishattheearliestdatealegalsystemthatconformstotheobjectiveofChineseeco-
nomicdevelopmentwithoutcontraveninginternationallaws.Itshalsetdownmarket
accessrules,andtaxation,investmentandpreferentialconditionsfortradeinservicesin
theformoflaws,thusincreasingthetransparencyoftheChineseservicetradeandgradu-
alyinstitutionalizeandlegalizeit;inordertomorefulyintegrateChina・sservicetrade
intotheglobalmarket,Chinashaldeepenitsreform,adoptauniformforeignpolicy,pro-
motefaircompetition,andopenservicetrademorewidelytotheoutsideworldinanac-
tive,safe,coordinated,andorderlymanner.Itshalstrengthenmacroregulationsonthe
basisofdeepeningreform,properlyguidethedirectionofservicetradedevelopment,train
servicetradetalentsactively,andprovidebackupforthegreaterdevelopmentofitsserv-
icetrade.Undertheframeworkoflawsandpolicies,itshalgradualyregulatetheinternal
structureofservicetradeinordertoimproveitsinternationalcompetitiveness.
4.3 StrengtheninvestmentandFTAstrategyforexploitingemergingmarkets
1.Investmentstrategypromotingexportstoemergingmarkets
Inthecontextoftheglobaldivisionoflabor,bothtradeandinvestmentarehighly
integratedanddiversifiedmarketsalsoinvolvediversifiedinvestment.Consequently,
Chinashalattractmorecapitalfromemergingmarketsandgoabroadtoinvestinemerg-
ingmarkets,aswelasuseinvestmenttodriveexportstoemergingmarkets.
ChinesescholarLinYifu（2012）holdsthatinaboomingcountry,thegovernmentcan
investinothercountriestorelocateenterprisesabouttobecomepartofasunsetindustry
tolow-incomecountrieswithsimilarendowmentstructure,takethesecountriesasexport
bases,benefitfrom theircheaplaborandgainaccesstotheirdomesticmarketsortore-
sourcesinshortsupplyathome.IfChineseenterprises・goglobal・andbecomeactively
involvedininvestmentsinemergingmarketsandenterpriseacquisition,theycanmake
fuluseofcheaplocalresources,savecosts,avoidbeingaccusedofneo-colonialismbythe
internationalcommunityduetolarge-scaleimportationofrawmaterialsandtherestric-
tionof・placeoforiginrule・imposedbyadvancedcountriesonChina・sexportcommodi-
ties,andthusreducetradefrictionwithadvancedcountries.Apartfromtheabove,they
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canbringadvancedtechnologies,managementexperience,andcapitaltothelocalplaces,
helplocalpeoplegainemployment,andachievemutualeconomicdevelopmentbetween
Chinaandemergingmarkets.
（1） DrawemergingmarketstoinvestinChina
Attractinginvestmentfromemergingmarketscanbothstrengtheneconomictiesand
improveeconomicrelationswiththem.Inaddition,itcanincreaseexportsfromemerging
marketstoChina,avoidseriousimbalancedtrade,andcreateconditionsforexpanding
exportstoemergingmarkets.Inattractinginvestmentfromemergingmarkets,thefirst
stepistoguidethedirectionofinvestmentandmakemoreoftheinvestmentflowinto
hi-tech,modernservice,hi-endmanufacturing,infrastructureandeco-environmentprotec-
tion,andoldindustrialbasesinthecentralandmiddleregionsandnortheasternregions;
thenextstepistoencouragemultinationalenterprisesfromemergingmarketstosetup
headquarters,R&Dcenters,procurementcenters,andtrainingcentersinChina,encour-
agetechnicalinnovationbyforeign-fundedenterprises,improvetheirsupportingcapacity,
andextendtheirindustrialchains;onemorethingtodoistopromotediversifieduseof
foreignfunds,guidedomesticenterprisestoengageinvarioustypesofcooperationwith
multinationalcompaniesfromemergingmarkets,giveplaytotechnologyspilovereffects,
andstrengthentheintegrationbetweenemergingmarketenterprisesandtheChinese
economy;afinalstepistoencourageemergingmarketenterprisestopreferentialyobtain
financefrom China・scapitalmarket,includingfinancethroughgettinglistedintheChi-
nesesecuritiesmarket.
（2） EncourageChineseenterprisestoinvestinemergingmarkets.
Chinashalstrengthenthebuildingofa・goglobal・securitysystem,signtreatieson
protectingbilateralinvestmentandavoiddoubletaxationtreatieswithemergingmar-
kets/regions,raiseawarenessofforeign-basedenterprisesforprotectingtheirowninter-
estswithlegalweaponsandmakethebusinessorganizationsofChineseforeignembassies
playtheirroleinprotectingthelegitimaterightsandinterestsofforeign-basedenterprises
there.Meanwhile,Chinashalbuilda・go-global・coordinationsystem.Incombination
withthemarketcharacteristicsoftheinvestedcountries,Chinashalcoordinateinvest-
mentprojectsthatmayeasilycauserepeatedconstructionandcompetitionamongChinese
firmsandpreventunfaircompetitioninforeigncountriesduetohomogenousproducts
andmarketsofChineseenterprises.Inaddition,Chinashalalsoenhancethebuildingof
a・goglobal・servicesystem.Highlightingbetterinformationservice,Chinashalcolect
moreeconomicandtradeinformationonemergingmarkets.Moreover,Chinashalraise
theenthusiasmofvariousforeign-relatedagencies,givefreereintotheiradvantages,such
astheirbeingknownashighlyprofessional,resourceful,andwel-informed,andmake
themprovideagencyservicesforenterprisestogoglobal.
2.FTAstrategypromotingexportstoemergingmarkets
TheU.S.,Japan,andKorea,strongcompetitorstoChinaindevelopingemergingmar-
kets,launchedFTAnetworkbuildinginsuccessionandpromotedregionaltradeandeco-
nomicconnections.Chinamustactivelypushforwarditseconomiccooperationwith
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neighboringcountriesandemergingmarkets,buildanFTA,integratemarketresourcesto
thegreatestextent,andprovideservicesforexpandingtradescaleswithemergingmar-
kets.
（1） Draftaclear-cutstrategicplanforregionalcooperation
Inpursuitofimprovedregionaleconomiccooperation,Chinashaltrytodraftastrate-
gicplanforregionaleconomiccooperationwithcleargoals.Itshalchoosepartnersto
increaseeconomicandtradeexchangeswithvariouscountriesusingeconomicandtrade
relationsastheorientation,shalchoosepartnerstoextendtheconsumptionmarketusing
marketsastheorientation,andshalchoosepartnerstoensureChina・sfutureeconomic
securityusingresourcesandenergystrategyastheorientation.
（2） Extendthedepthandscopeofregionalcooperation
Thecontentofregionaleconomiccooperationshalnotbeconfinedtotraditional
commoditytrades,butshalbeextendedtotheservicetrade,investments,andvarious
facilitationsectors,aimingtoreapmoredynamicbenefitsfromregionaleconomiccoopera-
tionandachieve・deepintegration.・PartnershipscaneitherbemultilateralFTAs,orbilat-
eralFTAsthatcanbeeasilyagreedupon.Areasonablegeographicalspancanalsogo
beyondtheimmediateregiontoobtainlargermarketshares.
（3） Strivetogivereintothedominantroleofregionaleconomies
Japan,Korea,andASEANalwanttobetheleadingpowerofregionalcooperationin
EasternAsiaandthusactivelypromoteFTAnetworksthatcenteronthemselves.Asabig
economyinEastAsia,Chinaisapotentialcorenation,beingveryinfluentialinthere-
gionaleconomy.Toplayitsleadingroleinatruesense,participatinginregionaleconomic
cooperationisawisechoice.Ontheprincipleofupholdingthestrategyof・makingrela-
tionswithmajorpowersasthekey,neighborsastoppriority,andemergingmarketsthe
basis,・Chinashalpromoteregionaleconomiccooperationasfolows:① EngageinFTA
negotiationswithsurroundingcountriesandstrivetobecometheaxleofanyregional
FTA;② EngageinFTAnegotiationswithemergingmarketsoutsidetheregion,likeMex-
ico,andenhanceeconomicandtraderelationswithmajorglobaltradepartners.
（4） EndeavortobuildaBRICSfree-tradezone
Chinacanconsiderexpandingitscooperationwithdevelopingcountriesinthefinan-
cialfield,prioritizeBRICSwithrelativelymatureandstablefiscalandmonetarypolicies
forexperimentalcooperation,signbilateralinvestmentagreementsandcurrencyswap
agreementswiththem,promoteinternationaltradesettlementinRMB,andgradualy
spreadsuchcooperationtomoredevelopingcountriesandacceleratetheinternalization
processofRMBwithBRICSasthefocus.Meanwhile,ChinashalactivelyguideBRICS
towardsenteringafree-tradeagreement,andtakethisasthepivottoleveralemerging
markets.Suchafree-tradezoneshalbeopenandcanadmitmoreemergingcountriesat
propertimesandunderproperconditions,soastoliveuptothedevelopmentgoalpro-
posedbythecomprehensivedevelopmentstrategictheory.
Therefore,toachieveafavorablestrategicenvironmentforitsdevelopmentandpeace-
fulwieldingofincreasedinfluence,Chinamustlearntomanageitsneighbors,makeits
developmentbenefitmoresurroundingcountries,andachievemutualdevelopment.Ob-
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jectively,Chinaneedstoarrangevariousresources,makegooduseofitscomparative
advantages,findtherightstrategicintegratingpointsfordeeperwin-wincooperationwith
neighboringcountries,takeanactivepartinregionaleconomiccooperation,andmake
greateffortstodeepenthewin-winsituation.Atpresent,Chinashal,onthebasisofthe
abovestrategies,builditsSilkRoadeconomicbelt,the21stcenturyMaritimeSilkRoad,
promoteitsinterconnectionwiththeinfrastructuresofneighboringcountriesthrough
featuredtradelikehigh-speedrailexportsanddiplomacy,acceleratetheimplementationof
itsfree-tradezonestrategybasedonitsneighborssuchastheEastAsiancommunity,an
upgradedversionoftheChina-ASEANFreeTradeArea,RCEP（RegionalComprehensive
EconomicPartnership）andCIMBeconomiccorridor,andbuildanewpatternofregional
economicintegration.
V.Conclusion
China・sexportsfacemanyunprecedentedchalenges.Inthefaceofsuchpressureand
difficulties,Chinacancreateconditionsforsustainableeconomicdevelopmentonly
throughreforms.China・stradewiththeemergingmarketsbothcompetewithandcomple-
menteachother.Emergingmarketssharecommoninterestsinthefieldsofpolitics,safety,
andglobalgovernance.Therefore,toexploreemergingmarketsisbothaninevitable
choiceforChinatocopewithitsgrimsituationofforeigntrade/exportsandanecessary
pathforChinatofightforarighttohaveavoiceregardingworldeconomicgovernance
andenableChinatogrowintoapowerfultradenationfrom alargetrader.Chinashal
makeappropriatearrangementsintermsofdomesticandforeignpoliciestoensureits
successfulexplorationofemergingmarkets.
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